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DESPUES DE Lfl FERIñ 
Breve ha de ser la reseña que haga-
mos de la pasada feria, pues corto ha 
sido el número de fiestas celebradas en 
la misma, y no hemos de insistir en las 
causas de esta escasez y en las circuns-
tancias que las han limitado. "Sólo he-
mos de dejar sentada la necesidad de 
que reflexionen los antequeranos y 
sobre todo quienes están en el deber de 
hacerlo, acerca de ios perjuicios ocasio-
nados a la población en general y espe-
cialmente al comercio, a las pequeñas 
industrias y a muchos trabajadores que 
con las fiestas obtienen ingresos extraor-
dinarios, por la falta de atractivos para 
que los forasteros vinieran a nuestra 
feria e incluso para que los propios 
habitantes del término y "de la pobla-
ción se sintieran animados a divertirse, 
haciendo circular el dinero con benefi-
cio para todos. 
Debe servir de lección el hecho, sobre 
todo para que otro año empiece la 
organización con tiempo y sin tantos 
regateos contraproducentes. Una vez 
que el Ayuntamiento consigne en sus 
presupuestos la partida correspondiente 
a festejos, partida que no es una consig-
nación dispendiosa puesto que en gran 
parte la recupera con el ingreso extraor-
dinario por afbitrios, no debe discutirse 
más si se gasta o no todo en festejos, 
sino facultar a la Comisión o Junta que 
debe encargarse de elIos,tanto para feria 
de Mayo como para la de Agosto, para 
que con esa base pueda hacer su traba-
jo en tiempo oportuno. 
Y también en fecha oportuna podrían 
nacerse valer los derechos de Anteque-
g para que las fiestas de Málaga no per-
judiquen a las nuestras. A este respecto 
hemos de aludir a un editorial de nues-
tro querido colega «Él Cronista», quien 
califica de insidiosas las opiniones for-
muladas en la penúltima sesión de nues-
wo Ayuntamiento por dos concejales, al 
jnculpar a Málaga de causar perjuicios a 
•a feria de Antequera. Sin referirnos a 
ouos antecedentes en que el señor Ruiz 
Pensaría al aplicar el calificativo de 
'niadrastrai a la capital, y aunque no 
nos incumbe contestar en nombre de 
concejales aludidos, sí hemos de 
decir que el malestar que el pueblo de 
Antequera siente ai ver contrarrestada 
la importancia de nuestra feria por los 
festejos de Málaga está fundamentado 
plenamente. 
Antequera alcanzó de Fernando VI en 
1748 el privilegio de su feria de Agosto, 
y según nuestro apreciable colegí los 
festejos de Málaga se fijaron a partir de 
1887. Pero además de su mayor anti-
güedad, la feria de Antequera ha tenido 
siempre fecha fija relacionada con las 
de otros pueblos de la región, mientras 
que Málaga la ha celebrado en fechas 
variables, preferentemente hacia fines 
de Agosto y primero de Septiembre. 
¿Qué razones hay, pues, para que en 
los últimos años haya hecho coincidir 
sus fiestas con las de nuestra ciudad? 
No nos referimos, naturalmente, a aque-
llos festejos de carácter local, sino a los 
que sirven de gran atracción a los foras-
teros, como las corridas de toros. El 
segundo día de feáa de Antequera es 
tradicional se verifique aquí una gran 
corrida, y la empresa que se compro-
meta a darla es porque cuenta con la 
venida de forasteros, incluso de Málaga 
y sus pueblos vecinos. ¿Qué empresa 
iba a comprometerse este año, sabiendo 
que en la capital había anunciados dos 
llamativos carteles para los días 19 y 20? 
Reconozca, pues, «El Cronista> el 
perjuicio que a Antequera se ha ocasio-
nado, sin duda impremeditadamente; y 
aprovechando la ocasión nosotros le 
rogaríamos que demostrando su interés 
una vez más, por nuestra ciudad, reco-
miende o aconseje a la Junta de Feste-
jos de esa capital que para años sucesi-
vos tenga en cuenta esta cuestión de 
fechas que, como dice el propio colega, 
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no habría de restar en lo más mínimo 
importancia a las fiestas de Málaga, 
que por su clima y por sus playas tendrá 
siempre asegurado el concurso de mi -
llares de forasteros, incluso losanteque-
ranos, que una vez pasada su tradicio-
nal feria, dan siempre a aquéllas un no 
despreciable contingente. 
APERTURA E ILUMINACIONES 
Como ya anticipamos en el número 
anterior, el sábado 19 se verificó la 
apertura de las fiestas con el recorrido 
que hizo la Banda de música por las 
principales calles, continuando luego el 
concierto en el paseo de la República. 
Numeroso público acudió a éste, atraído 
además por el deseo de admirar la pro-
fusa y artística iluminación eléctrica 
instalada por el industrial granadino 
señor Mendoza. 
Dicha iluminación empezaba en la 
Alameda, en cuya plazoleta y aprove-
chando la farola central se había colo-
cado un gran jarrón con bombillas de 
colores. Toda la fila de farolas lucía 
banderas y escarapelas con ei escudo 
nacional y en los maceteros se mezcla-
ban las luces de colores variados. Desde 
la esquina del cuartel de la Guardia 
civil y hasta si fondo del paseo, una 
sucesiva serie de arcos de dibujos capri-
chosos y luces multicolores semejaba 
una bóveda luminosa que se resolvía al 
final en las potentes luces blancas colo-
cadas en los ángulos del monumento al 
capitán Moreno, cuya estatua se destaca-
ba también por un reflector. 
Los jardines del Quiosco y salida a la 
Glorieta ofrecían también vistosa i lumi-
nación, que, por cierto, debía haberse 
completado con algunas guirnaldas de 
luces entre las farolas de los jardines 
de dicha Glorieta. 
VISIÓN DE LA FERIA 
Aparte hacemos reseña de los espec-
táculos taurino y deportivo. Aquí dire-
mos que el aspecto general de la feria 
ha sido de falta de animación por esca-
sez de forasteros; pero los habitantes de 
la población han hecho lo posible po# 
cubrir la falta lanzándose a las calles y 
paseos y «contribuyendo coa su presen* 
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cía> a la brillantez de todas las fiestas y 
espectáculos, especialmente los gratui-
tos.... El tiempo, caluroso, pero bonan-
cible, ha contribuido a ello, invitando a 
pasear, tanto por las mañanas recorrien-
do el mercado, no muy abundante de 
ganados y con menos transacciones que 
otros años, como por las tardes y no-
ches, para disfrutar de las delicias de la 
temperatura en el paseo y jardines, oír 
los conciertos o aglomerarse en los 
circos y recreos propios de feria. 
La función gratis tuvo un lleno que 
para sí hubiera querido el empresario 
de las corridas.... Los artistas del circo 
«La Alegría» hicieron las delicias de los 
pequeños, y también de los grandes 
que aun se entusiasman con los títeres y 
payasadas. Es este un número de feste-
jos que nunca dtbiera f dtar. 
La verbena tuvo relativa animación y 
hubo muchísimas muchachas bonitas 
para que los pollos, más o menos to-
materos, se las disputaran para el baile. 
Pero,... faltaba el tipismo que conviene 
a una vtrbena para poderse llamar tal, 
por la ausencia de mantones de Manila 
y hasta de farolillos. 
Por ú timo, el jueves terminaron las 
fiestas con la elevación de globos y 
fantoches, a cargo del señor López L. de 
Oamarra. Por causa del viento reinante 
no se pudieron lanzar todos, pero los 
que ascendieroti a la atmósfera hicieron 
la delicia de los niños. Los globos que 
sobraron se lanzarán la primera tarde a 
propósito que se presente. 
\ Por la noche se verificó la función de 
fuegos artificiales, que resultó muy va-
riada y lucida y la cuil había sido pre-
parada por el industrial señor Macías. 
El vistoso espectáculo mereció los elo-
gios del numerosísimo público que 
concurrió a la quema de los fuegos, que 
habían sido colocados a lo largo del 
antiguo paseo de los Colegiales. 
Si la Junta da Festejos no se siente 
plenamente satisfecha porque las cir-
cunstancias, ajenas a su deseo, y a pesar 
de sus activas y laboriosas gestiones, han 
impedido la celebración de corrida de 
toros, así como ampliar el número de 
festejos, debe desde luego tener la 
satisfacción de habrr rea izado los que 
se anunciaron con todo éxito y que 
hayan Mdo del agrado de! pueblo. 
Nuestra felicitación, pues, en especial 
a los señores Rojas Pérez, Gómez Sanz, 
Muñoz López, Heras Casaus, Heras 
Espinosa, Bores y Cortés, y que el pró-
ximo año cuenten con tiempo y mimbres 
para que Antequera tenga los grandes 
festejos que se merece. 
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a pretios m i tatos: 
D r i l e s y C r u d i l l o s h i l o ; 
C r e s p o n e s seda , C o l c h a s 
seda; V e l o s , Juegos d e s á -
banas ; Toa l l a s ; Camisas ; 
M a n t o n e s d e m a n i l a ; C o l -
chones ; Perca les ; O t o m a -
nas; Lanas t ra jes ; M a n t o s 
gasa y c r e s p ó n ; Sedas co -
l o r e s y negras ; H o l a n d a s ; 
Suaves y d e m á s a r t í c u l o s . 
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Lfl5 nOVILLñDAS 
LA PRIMERA FUÉ \í\CC\¡)tHTfl¡)l\ y 
V S E QUEDÓ ED LA ITIICAO. 
OARVAYO, COGIDO Y VOLTEADO. 
POZO CUETO, HERIDO CON 
EL ESTOQUE 
Lo que no se prepara bien no puede 
salir bien nunca. Tras el fracaso de la 
organización de !a corrida de toros, fué 
organizada por la empresa una novilla-
da que carecía del interés ^suficiente 
para atraer forasteros y como el cartel 
tampoco satisfacía al público local, de 
ahí el retraimiento que se notó visible-
mente en ios tendidos de la plaza. 
Luego, la empresa hbbi'á traído unos 
novillos demasiado grandes para lidiar-
los sin picadores, novillos que han dado 
alrededor de 230 kilos de carne, ya 
cuya vista los toreros protestaron, te-
niendo que conformarlos con un 
aumento de sueldo. 
La salida del primer novillo, respeta-
ble de carne y de pitones, produjo el 
natural pánico, y aunque los tormos 
intentaron capotearlo y banderillearlo 
con lucimiento, só o vimos algunos de-
talles sueltos. A Cueto se le hizo la 
faena de muleta pesada y el toro fué 
enviado a su procedencia después de 
treinta y cinco minutos de lidia. Gracias 
que se acercó a la puerta de! chiquero, 
y con poco esfuerzo ingresó por ella. 
El público estuvo benévolo con el dies-
tro, comprendiendo que le habían colo-
cado ante an animal de excesivas con-
diciones para sus facultades. 
El segundo novillo fué de mejores 
condiciones, aunque grande también, y 
tanto Ramírez comoGarvayo le torearon 
de capa oyendo aplausos. Mejor bande-
rilleado que el anterior, pasa a poder de 
juselito Ramírez, quien k muletea va-
liente, adornándose, y tras breve faena 
y dos pinchazos, clava una estocada 
entera, que tiende al enemigo. Una 
justa ovación y concesión de apéndices 
fué premio de la labor. 
El tercero y último de la tarde, era 
un animal de fina estampa menos gordo 
U M i r BOLIIS DE Cl l l i l l IIHEML 
Combustible ideal para toda clase de 
usos domésticos. El más económico, lim-
pio y manejable. Los sirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
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que sus hermanos, pero más nervioso, y 
con un cuerno astillado. Carvayo le 
lancea superiormente. Los banderille-
ros cumplieron mal, y con peligro por 
las condiciones del bicho. Carvayo 
empezó una faena de muleta con gran 
voluntad y estilo; pero en uno de los 
arranques del novillo es empitonado y 
lanzado por el aire, teniendo que ser 
retirado del ruede. 
Se encarga del animal el primer 
matador ... y se repite la faena del pri-
mer novillo. Después de oír ios tres 
avisos, se presenta el problema de lle-
varse el toro a los corrales y tras de 
ensayarse todos los procedimientos se 
recurre a los mansos, que en este caso 
son dos novillejos y no saben tampoco 
el camino.... y en tanto llega la noche 
en medio de fenomenal escándalo, y 
naturalmente, se suspende la corrida. 
La empresa resolvió el conflicto que 
se le venía encima, y que no fué mayor 
por haberse disttibuído conveniente-
mente la fuerza púbíica, entregando 
contraiefias a los espectadores. Estos 
se conformaron creyendo que la corrida 
continuaría al día siguiente.... Pero 
como para esto parece ser que existían 
dificultades insuperables, ta empresa, 
de conformidad con la autoridad, deci-
dió que las contraseñas podían ser can-
jeadas por entradas para la nocturna. 
LOS TOREROS HERIDOS 
El diestro Carvayo fué asistido por 
«os médicos de la plaza señores Rosales 
y Acedo, y practicante señor Marín, 
apreciándosele una herida en la región 
iliaca derecha, que afortunadamente no 
rué grave por haber resbalado el cuerno 
Por el hueso. Había sufrido también un 
«erte golpe en el pecho. 
hP víet0 fué tamblén curado de una 
"enda incisa en el arco orbitario l i -
c n n , 0 , Q"6 86 P^dujo él mismo 
^ n e ¡ estoque cuando intentaba mafar 
Gar " novi,lo» en sustitución de 
Arroz Pepito 
(MARCA REGISTRADA) 
El preferido por las familias de m pilo 
El arroz más sabroso y el mejor alimento 
nutritivo. Su elaboración se hace con 
toda pulcritud e higiene. 
PRUÉBELO y lo exigirá siempre eit los 
establecimientos de ultramarinos y colo-
niales en saquitos de un kilo. 
LA NOVILLADA T I O C T Ü ^ n r t 
En la noche del martes se lidiaron 
las cuatro novillas de Pallarés, estando 
la primera a cargo del rejoneador 
Francisco Postigo, quien no pudo cla-
var ningún rejón. La faena a pie fué des-
lucida, acabando con el animalito de 
mala manera. 
Lh segunda que fué a mejor de la 
noche, correspondió a Antonio Gutié-
rrez, quien hizo una bonita faena con el 
capote y luego con la muleta, y terminó 
dando una buena estocada, lo que le 
valió los aplausos de! público y la orej» 
del enemigo. 
La tercera corrió a cargo de Rubíchi, 
que también hizo lo posible por lucirse» 
dando pases de varias marcas, y luego 
con suerte, mató a la novilla de una 
estocada, terciada, que bastó. (Palmas.) 
La última de !a noche fué para et 
paisano juan Lara, popular chófer que 
aspira a las glorias del arte taurino. 
Demostró falta de entrenamiento, que 
para los toros hace falta tanto coma* 
para guiar e? «auto», y no dudamos 
que si la afición no se le enfría logrará 
aprender a manejar el capote y a ser 
breve con la muleta. Consiguió tras va-
rios pinchazos en hueso, dar una buena 
estocada, que tumbó a la novilla, y sus 
admiradores lo sacaron a hombro? de la 
plaza. 
ANTONIO PONS - Benifayó (Valencia) España 
A g e n t e : J. C e r v i M á r q u e z 
Carbón para cocina 
i La clase más económica y de mejor re-
sultado es la antracita almendrilla que 
sirve 
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EL PRIMER ENCUENTRO DE LA 
TEMPORADA 
El flntequera F. C. vence 
al amateur del Betis 
por 3 a 0. 
Creimos que por ser el primer en-
cuentro de la temporada acudiría bas-
tante público, pero nos equivocamos 
«na vez más; solamente vimos a los 
mismos, a los de siempre. Tal vez no 
concurrieran temiéndole al calor; más 
adelante veremos. 
Desde luego la temperatura era un 
poco elevada y el aire aigo más qut ca-
llente en e! momento de comenzar el 
encuentro. Pero, a pesar de ello, el 
partido, tanto en el primero como en el 
segundo tiempo, se llevó a un tren bas-
tante rápido. 
El Betis comenzó mal. La línea me-
dia ni cortaba ni daba juego. Unica-
mente Torres tuvo algunos momentos 
de movilidad, pero fueron pocos. A esto 
fué debido el que su delantera no acer-
tara a chutar. La defensa, también muy 
endeble, tomó parte en la ejecución de 
uno de los goals. 
Por el Antequera F. C. se distinguió, 
como siempre, el trío defensivo. El me-
dio ala Pérez nos dió una lección de 
energía y codicia en el juego, y la de-
lantera jugó bien, sobre todo la tripleta 
central. 
A las cinco y media en punto alinea 
Blázquez a los equipos de la manera 
siguiente: 
Betis: Jesús; Llamas, Lucas; Solé, To-
rres, Quico; Cabezas, Galán, Paquirri, 
Angelito y Valera, 
Antequera F. C. Ladrón; Tomé, Oti-
lio; Pérez, Grueso, Parrao; Fernández, 
Fuentes, Granados, Villanueva y Mi-
randa. 
Ponen el balón en juego los béticos 
y avanzan hacia la puerta antequerana. 
Otüio interviene y corta el avance. Una 
ovación premia esta primera jugada, 
que tuvo su complemento en una bue-
na jugada de Fernández que obliga a 
Lucas a ceder a córner. Sacado por el 
mismo F«rnández lo recoge Fuentes y 
chuta fuera. 
Inmediatamente después, en un aco-
so a la puerta del Betis, queda el balón 
en los pies de Lucas y Jesús vacila al 
tirarse, ocasión que aprovecha Grana-
dos para rematar a la red vuelto de es-
paldas; Este primer tanto fué muy ova-
cionado. 
La ovación enardece a los visitantes 
que buscan el empate, obligando a Oti-
lio a arrojar el balón a córner. Lo saca 
Cabezas y Otilio despeia de cabeza. 
Miranda pierde varias ocasiones de 
centrar. Por fin recoje un balón y cen-
tra. Villanueva chuta y rechaza flojo 
Lucas; el rechace lo aprovecha Fuentes 
para volver a chutar y cuando Jesús ha 
devuelto el balón con los puños se vé 
dentro de la red porque Fernández sin 
A G E N C I A D E 
P R E S T A M O S 
BMCO H I P O T E W DE ESPílU 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=interés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude,=Plazos de 5 á 50 años. 
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que nadie se dé cuenta lo ha enviado 
allí de un soberbio chut. Se tiran dos 
fauts seguidos contra el Betis. Ladrón 
interviene para sujetar un fuerte tiro de 
Paquirri. A los pocos momentos vuelve 
Paquirri a chutar y vuelve a parar 
Ladrón. 
Los del Betis juegan más, pero en el 
momento de chutar no dan con la puer-
ta. En un momento de presión bélica 
Tomé se cruza ante Ladrón y evita un 
goal casi seguro. 
Poco antes de finalizar el primer 
tiempo se hace Fuentes del balón y pa-
sa a Miranda; éste centra cruzado y en-
tran al remate Granados y Fuentes 
obligando a Jesús a meterse dentro de 
la red mientras que el balón rueda por 
un ángulo. 
A poco de conseguido este tercer 
tanto termina el primer tiempo. 
El segundo tiempo transcurre sin 
que se pueda anotar ninguna jugada 
interesante. Se tiran a! Betis tres córner 
y un faut contra dos córner y dos ma-
nos al Antequera F. C. y sin que varíe 
el mar cador termina el encuentro. 
UN PARTIDO A PUERTA ABIERTA. 
El C. D. Balompédico y el 
molinillo Balompié 
empatan a cero 
El partido, que resultó falto de Inte-
rés, terminó con empate a cero. 
Unicamente se pudo admirar la labor 
de la delantera del Molinillo, toda a ba-
se de muchachos, y práctica en el 
chutar. 
Arbitró Parrao, que lo hizo algo peor 
que regular y alineó a los equipos de la 
sigílente forma: 
Molinillo Balompié de Málaga: Bus-
tos; Fernández, Castro; Rueda I , Gar-
cía, Carmona; Ramírez, Junco, Rueda II, 
Díaz y Villanueva. 
C. D. Balompédico: Rafaeíillo; Tela-
res, Juanito; Cobos, Enriquillo, Cotonl-
lla; Carbonero, Carrillo, Reina, Diego y 
Barba. 
h . Reina Molina. 
BñLONñZOS 
Otilio marchó a Granada para refor-
zar al Recreativo en los dos encuentros 
que ha de celebrar con el Almería. 
Confiamos en que vuelve porque así lo 
ha afirmado y porgue Otilio no es Fer-
nández. 
De los jugadores probados el domin-
go pasado únicamente nos gustó el me-
dio derecha. Es Joven, valiente, decidido, 
de una resistencia física a toda prueba 
y aunque, como algunos dicen, te falte 
técnica, creemos que debe ficharse. 
A Fernández también le faltaba técni-
ca y sin embargo se hizo buen Jugador. 
A Torres, el medio centro que *no vi-
mos* el domingo, convendría echarle un 
* galgo» por si acaso le daba alcance. 
¡Ocurren tantas cosas en la vida! 
Pasado mañana, día 29, tendrá que 
desplazarse a Sevilla [un directivo del 
Antequera F. C. para representar a esta 
Sociedad en la Asamblea que dicho día 
tendrá lugar. 
Aconsejamos que, aprovechando su 
estancia en Sevilla, se dé un paseito y 
*eche un vistazo* a los muchachos del 
Coria F. C. 
¡Allíhay *maera*l 
F . R . M. 
ÜL 5Ut, ÜK AN I h g L LRA - f ágm* 3.9 — 
VIDA TTIÜNICIPñL Carbón para cocina, 
LA SESIÓN DE ANTEANOCHE 
Preside el señor Pozo v alisten losse-
fltues Villalb», Luque, Ruii.Cortés.Biáz-
qut-z, Tapia, Moreno, Vidaurreta, Prie-
to, Velasco, Alcaide, Sanz. Ríos, Aiva-
rer, Carrasco, Pérez y Carrillo. Aciua 
de secrefario el señor Ruiz Ortega, y se 
aprueba el acta. 
En ruegos y preguntas no hay más 
que unos del señor banz sobre la farola 
que falta en la plaza de San Sebastián, 
que está pendiente de que el Juzgado 
diga quien la p g i , así como otros glo-
bos que fíltan en calle de Eslepa; tam-
bién se refiere a las obras que hay por 
hacer en Bob idiPa, 
ORDEN DEL DÍA 
Se Incorporan al mismo vatios escri-
tos urgentes y se aprueban las cuentas, 
tras la aclaración de dos de ellas, que 
piden los señores VíUalba y Alvarez. 
Leído escrito de don Teodoro Sán-
chez sobre renovación de unas pólizas 
de seguros de Incendios, a propuesta 
de! señor Vilíatba, se acuerda pase a la 
comisión de Hacienda. 
Se lee una solicitud de! aspirante a 
funcionario don José Zavala, pidiendo 
una gratificación por los servicios pres-
tados en Depositaría.El señor Ríos pro-
pone pase a comisión la solicitud, y el 
señor Ruiz cree debe dársele la misma 
gratificación que se concedió en la 
sesión anterior a otros dos supernume-
rarios. Intervienen los señores 'Velasco, 
Vlllalba y Sanz, y se acuerda lo pro-
jpuesto por el señor Ríos. 
iTamblén lleva el mismo camino otra 
solicitud del metitono Francisco Cam-
pos. 
Pasa a informe de Secretaría una 
solicitud de licencia que formula el 
funcionafio don Rafgel Tapia. 
Se accede a empadronar a don Ni-
colás Fernández y familia. 
Léese solicitud de socorro de José 
Bunueco?*, que tiene a su esposa enfer-
ma y es padfe de once hijos. El señor 
Ríos, en ausencia del señor Muñoz, pro-
pone se !e dé e! socorro acostumbrado. 
El señor Alyajrez hace ver ta situación 
C U A R T O S D E B A l O S 
C O M P L E T O S 
Bañeras de hierro esmaltado, Lavabos, 
Inodoros, Bidets, Calentadores cobre. Es-
pejos cuadrado y ovalados con bisel Es-
tantes de cristal. Toalleros, Grifos de todas 
clases. Duchas, Esterillos, Azulejos blan-
cos y dibujos y toda clase de material de 
saneamiento. 
ftata y exposición eq TríDldaü de Bojas, U 
F - E R R E I T E R I A 
Rafael d e l a L i n d e G ó m e z 
hoteles, cafés, bares, etc. La clase más i 
económica y de mejor resultado es ¿ M n - j 
iracita cribado (tamaño mediano) limpio \ 
de polvo, que iirve 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z | 
Almacén: Plaza de Guerrero Muñoz, 6y 8. . 
Teléfono num. 111. 
A domicilio: quintal, 6 50 pías. 
del solicitanie y la necesidad que tiene 
de llevar a su esposa a los baños y pide 
se le concedan 50 pesetas. Otros conce-
jales apoyan esta propuesta, y así se 
acuerda. 
Se lee un Informe del arquitecto sobre 
habetse descubierto nuevos venetps de 
agua en el manantía! de la Fuente de 
los Berros, y por ser de conveniencia 
ampliar las obras que allí se realizan 
formula un presupuesto que Importa 
1.500 pesetas. El señor Ríos propone i 
que pase a la Comisión de la Décima 
ese presupuesto de ampliación para que 
proceda a ejecutarlo. El señor Alvarez 
pide que se comunique e! acuerdo con 
carácter de urgencia, pues con ello ten-
drán ocupación veinte obreros. El señor 
Villaiba quiere que se aplace el acuerdo 
hasta que se léa la moción que tiene 
presentada la minom socialista acerca 
de la Comisión de la Décima, y después 
de hablar los señores Ríos y Pozo retira 
su propuesta y se aprueba la del señor 
Ríos. 
Se lee el informe que presenta la co-
misión de Hacienda sobre escrito del 
juzgado de este partido, acerca del cese 
del médico forense señor Aguila y fecha 
en que le sustituyó el señor Cortés, y 
se acuerda aprobar el iiiforme y que 
pase a conocimiento de ia Intervención. 
Otro informe de la misma comisión 
referente a la solicitud de jubilación que 
formuló el capellán del Hospital don 
juan Ramos Jiménez, propone que por 
haberse suprimido la plaza se acuerde 
declarar excedente forzoso al solicitante, 
con el haber anual de 1.500 pesetas 
equivalente a los tres quintos del sueldo 
que disfrutaba. Los seño.es Ríos y Cor-
tés proponen la aprobación del informe. 
El señor Villaiba pide que se deje sobre 
la mesa, y en vista de que la mayoría 
acuerda la aprobación, hace constar que 
la minoría socia is'a vota en contra por 
no accederse a dejar sobre la mesa la 
expresada propuesta para estudiarla. 
Léese escrito que presenta Teresa 
Aguilar Fernández, dueña de un puesto 
instalado en las casillas de ia feria, ía 
cual dice que le han sido robadas 75 
pesetas, qne representaban sus ganan-
cias durante esos días, y que quedando 
s-ín recursos para regresar a Málaga, 
solicita del Ayuntamiento le condonen 
los derechos de las casillas que ocupa-
ba y le socorra con algo. £! señor Pozo 
dice que hay la dificultad de qne los 
derechos de ocupación ya se los han 
cobrado y no se pueden devolver. El 
señor Luque se extraña de que ese tobo 
se haya podido cometer junto a la puer-
ta de la Jtfaíura de la Guardia Munici-
pal, y propone un voto de censura para 
el inspector de dicho Cuerpo, por t i 
deficiente distribución del servioio en 
ia pasada feria. El señor Rí is dice que 
ia Guardia municipal ha prestado un 
servicio muy activo,y que no es extraño 
se cometa una ratería, aprovechando 
descuidos, cuando al propio goberna-
dor le han hecho un robo en su despa-
cho. Finalmente se acuerda desestimaf 
la instancia, y conceder a la solicitante 
un socorro de 30 pesetas. 
Leído el informe de Secretaría, se 
concede una licencia a! funcionario don 
Marcelino Sorzano. 
Se lee una moción de la minoría so-
cialista referente a la falta de representa-
ción obrera en la Comisión de ¡a Déci-
ma, considerando que los acuerdos de 
ésta no son válidos por ello; en vista de 
lo cual propone: primero que por la 
Alcaldía se convoque a las sociedades 
obreras para que entre ellas designeoi 
a los vocales que han de representaílaf 
en dicho organismo; y segundo, que se 
declaren nulos ios acuerdos tomados 
por dicha Comisión desde la fecha en 
que dejó de figurar en ella la represen -
tación obrera. E! señor Ríos dice que 
está de acuerdo con ta primera parte de 
la propuesta; pero que tó segundo río 
está en las facultades del Ayuntamiento 
acordarlo. El señor Viüalba accede a 
retirar la segunda proposición del es-
crito, y pide se apruebe la primera, ha-
ciendo constar el desagrado desunii-
noría por no haberse fconvocado opor-
tunamente a las sociedades ebreras para 
Cubrir esas vacantes. El señor Pozo 
estima que este asunto es de !a compe-
tencia exclusiva de la Alcaidía, y por 
ello pide al señor Villaiba retire el escri-
to, con ¡a promesa formal de la Al-
caldía de hacer la convocatoria para 
cubrir esas vacantes. Rectifican los an-
teriores y hablan otros, y por fin eS 
señor Viilalba accede a retirar la moción. 
Casa topera 
Tiene el gusto de anunciar a su distin~ 
guida clientela que habiendo reformada 
y abierto nuevamente su establecimiento, 
ofrece un nuevo y grandioso surtido en 
artículos de Sombrerería y Confecclonet 
de iodos clases para caballero a precio* 
imcompetibles. 
Casa topera 
Estepa, 75 - tfntequera 
CL SOL l i e AN i t ^ ü t R A 
Dase lectura a otra interesante mo-
ción firmada por la minoría socialista 
referente a la cuesúón de los festejos, y 
a la coincidencia de los mismos con los 
de Málaga, <n la que se dice que 1* 
capital no se ha distinguido nunca por 
su int rés a favor de Antequera, titan-
<io por ejemplo que en 1908 se organi-
zó aquí la Semana Sánta con vista a la 
atracción de forasteros y ia Prensa ma-
lagueña empezó una activa campaña 
para que Málaga organizara también 
procesiones, como comenzó a hactrlo 
en 1909. si bien por tratarse de cosas 
que no se improvisan tardó varios años 
en conseguir su objeto, y cuando en 
1914 volvió Antequ^ra a organizar unas 
fiestas de Semana Santa completas ya 
no pudo contrarrestar el efecto de las 
de Málaga. Destruidos por los incendios 
de Mayo de 1931 los elementos de su 
Semana Santa, Málaga, en lugar de 
preocuparse de organ'zar fiestas de 
invierno que por su envidiable clima no 
encontrarían rival, se le ocurre o'gani-
z&r una feria de ganados, en el mes 
de Agosto, como base para sus fiestas 
y llega incluso a hacerse cargo, en el 
año pasado, de pagar el transporte de 
ida y eegreso desde Bobadilla a los ga-
nados que acudan a su feria. Este año, 
además, ha señalado el día 19 para una 
de sus mejores corridas, y otra de cartel 
cumbre para el domingo 20, o sea el 
primer día de ferh de Antequera y por 
consiguiente el más adecuado para que 
se hubiese celebrado aquí una buena 
conida, y por esta competencia no ha 
habido empresa que se atreviese a orga-
nizar una corrida formal. 
Por todo lo cual en dicha moción se 
propone: 1.° Protestar ante la Diputa-
ción provincial y el Ayuntamiento de 
Málaga del grave perjuicio que se viene 
causando a esta ciudad al hacer coincidir 
sus fiestss de verano con la feria de 
-Antequera y recabar de dichos organis-
mos que en lo sucesivo se anticipen o 
retrasen las fiestas de la capital, para 
que no vuelvan a coincidir con las de 
Antequera.—2.° Que por el Ayunta-
miento se estudie la forma de defender 
nuestra tradicional feria, organizando 
las fiestas con ia anticipación bastante 
para llevar al cartel verdaderas atrac-
ciones. Y 3.°, que se encomiende a un 
organismo de carácter permanente ta 
organización de fiestas, que proporcio-
nen al comercio, a la industria y a la 
clase obrera nuevas fuentes de ingresos. 
El señor Viilaiba declara que aunque 
a ellos no les afecta la feria de modo 
personal o directo, tienen la obligación 
de defender las fiestas de Antequera, 
para evitar que le perjudiquen las de 
Málaga, y por ello entiende que se debe 
A n t o n i o R e p i s o S e r r a n o 
P r o f e s o r d e v io l í n 
Se ofrece a la afición musical de esta 
localidad para dar lecciones de Solfeo y 
Violín. garantizando dichas enseñanzas. 
A domicilio y en el suyo: Taza, 8 
hacer algo para protestar, gestionando 
del Ayuntamiento de Málaga el cambio 
de f.'cha de sus fiestas, pues en caso 
contrario Antequera tendría que supri-
mir su feria, ya que no vendrían foras-
teros a ella. El s ñor Ruiz se muestra en 
todo co; forme con el espíritu que ins-
pira la moción, y propone que ésta pase 
a la comisión de Fiestas para que la 
estudie con todo interés. Otros conceja-
les también dan su conformidad, y en 
su virtud por unanimidad se acuerda 
tomar en considíración el escrito, formu-
lar las protestas que propone y que la 
comisión recoji lo propuesto respecto a 
la organización de las fiestas en años 
sucesivos. 




Franc i sco M o r a A g u i l e r a 
Próxima apertura en calle Rodrigo 
de Narváez, núm. 20. 
Antiguo horno de la THarota. 
Bases 
del trabajo agrícola 
Por el Jurado Mixto del Trabajo Rural 
de esta provincia se han aprobado, 
por unanimidad, las bases que han 
de regir en el término municipal de 
Anfpquera en el año agrícola de 1933 
a 1934. 
A continuación copiamos los precios y 
condiciones que han de estar vigen-
tes desde el 23 de Agosto al 31 de 
Octubre del corriente año. 
ARA 
Gañanes de mulos o reses 4.25 
; Rastreadores 2.75 
i Jornada: El trabajo de ara será de 
•, sol a sol en el tajo, distribuyéndose la 
í jornada en cada caso por el encargado 
í de acuerdo con el patrono. 
ABONOS 
I Rrpartidores de abonos 5.50 




Mujeres y zagales 2.75 
TRANSPORTES 
Carrero» y carreteros 4.75 
AZADA 
Azadoneros 5.— 
Cavas de olivos 4.25 
Esrarda 4.25 
Jornaleros a usos y costumbres. 
Va'aderos: Los varaderos y gasteros 
estarán en el tajo de sol a sol, distribu-
yé dose los trabajos en la siguiente 
forma: una hora de almuerzo, una de 
merienia y cuatro fumadas a media 
hora, quedando el rtsto de la jornada 




Despanochadores y desgranadores 2.75 
i Jornada: Para los trabajos de nníz y 
1 de remolacha la jornada de jornaleros y 
i varaderos se regirá por las mismas con-
I diciones que las señaladas para los tra-
i bajos de azada. 
TALA 
i Taladores 5.50 
j Limpiadores de o'ivos 5,— 
RIEGOS 
¡ Riego de verano, de día 6.— 
Riego de verano, de noche 8.— 
Limpieza de cauces con pala y 
azada 6.— 
Realengos y cabezadas 6. ~ 
Bancos 5.50 
Legos y legones 4.50 
SEMBRADORES 
Hasta diez yuntas 5.— 
Pintadores 2.50 
ESQUILA DE OVEJAS 
Con tijeras 6.— 
Con máquina 7.50 
Rendimiento: Los esquiladores de t i -
jeras esquilarán por jornada catorce 
cabezas, y veinticinco los de máquina. 
NOTA: Para aquellas faenas no es-
pecificadas anteriormente, regirá el jor-
nal mínimo de 4.25 pesetas. 
« 1 0 1 1 BE PIMOS 
Aviso: Calle Garzón, 4 
ANTEQUERA 
«IDEAL» 
Este importante diario granadino, el 
de mejor presentación y mayor infor-
mación de dicha capital, viene dedican-
do especial atención a Antequera en su 
sección informativa regional. 
No deje de adquirido en El Siglo XX. 
; ATENCIÓN ! 
Estilográficas con plumilla metal duro 
y puntos reforzados, de gran duración, 
desde 2 50 pesetas.--También las hay 
de oro con puntos iridium, desde 5.50 
Modelos para señorita y caballero. 
Véalas en «El Siglo XX». 
CL SOL DE ANTEQUERA 
N O T I C I A S 
PETICIÓN DE MANO 
por el profesor de Instrucción pública 
don Antonio Muñoz Rama y señora, y 
ara sU hermano don José Pérez Sán-
chez, estimado am'go nuestro, ha sido 
pedida U mano de la señorita Rosario 
Barón Cordón. 
La boda tendrá lugar en breve. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña doña Carmen 
Chacón Franqueio, esposa de nuestro 
amieo el jefe de Negociado del Ayun-
tamiento don Juan Ortega Curado. 
Enhorabuena. 
DE VIAJE 
De Granada ha venido el capitán de 
Infantería don Antonio López Perea y 
señora. 
También han llegado de Madrid, para 
pasar unos días, el contador del Estado, 
con destino en la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, don Jesús Villarejo 
Ramos, y nuestro también paisano don 
José Cruces Cárdenas, con su familia. 
Ha estado también en ésta nuestro 
paisano don Antonio Ruiz Cortés, in-
dustrial de Montoro (Córdoba). 
DE LA GUARDIA CIVIL 
En virtud de la reorganización del 
Cuerpo de la Guardia civil, ha quedado 
en situación de disponible e! digno ca-
pitán del escuadrón cuya cabecera radi-
caba en esta ciudad, don Domingo Gar-
cía Poveda. Dicho señor ha sido des-
tinado en comisión a Córdoba, para 
donde marchará hoy, y nos ruega que 
desde estas columnas 'e despidamos de 
los amigos de quienes no haya podido 
hacerlo personalmente. 
Por la misma reorganización, ha sido 
trasladado a Oivera, el teniente de di-
cho Cuerpo en Campillos don Cristó-
bal Gómez, y a Jimena de la Frontera 
el alférez d^l Tercio móvil don Vale-
riano Silva Franco. 
Expresamos nuesíra cordial despedi-
da a dichos oficiales, deseando les sea 
grato el nuevo destino. 
IGLESIA DE SAN AGUSTIN 
Mañana lunes, fiesta del gran Padre 
de la Iglesia San Agustín, habrá en su 
iglesia, además de la misa de siete, fun-
ción a las nueve. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en las Desca'zas, pa-
sando del 28 al 30 a la iglesia de Madre 
Dios, y desde el 31 en los Remedios. 
LOS TRABAJOS DE LA IMPRENTA 
•El Siglo XX» son los de confección 
"'ás esmerada, más rápidos en su en-
^ega y completos en la cantidad que 
encargan. Todo ello lo tiene acreditado 
eti los 40 años de su actuación; lo que 
no hace es competir con los precios 
tinosos. 
t 
D E S C A N S E E N P A Z 
L A S E Ñ O R I T A 
u 
Q U E F Í L L C C I Ó E L 2 7 OS taO*TO D t I 9 S O . 
A L O S i» * Ros D E eoAD, 
D I S P U É S D C R E C I B I R L O S A U X I L I O * 
• S P I K i r U A L E S 
Sus padres, hermanos, abue-
los y demás familiares, 
Ruegan a sus amigos dedi-
quen una oración por el alma 
de la finada, en el tercer ani' 
; versarlo de su muerte. 
«MISS ANTEQUERA» 
Correspondiendo a invitación hecha 
al diputado provincial y segundo tenien-
te de alcalde de este Ayuntamiento don 
Jesús del Pozo Hiñera , pata que fuera j 
designada uwa s ñorita en representa-
ción üe esta ciudad para tomar parte en 
la tiesta homrnaje a la muj^r de la pro-
vincia de Málaga, y después de laborio-
sas gestiones, ha sido designada la bella 
y simpática señorita Carmen Vilanova 
Más, hija de don Salvador Vilanova. 
La elegida y sus padres, en unión del 
señor Pozo y de don Javier Rojas^ sa ie-
ron ayer para Málaga, donds por la 
noche asistiiía a una gran fiesta dada en 
honor de las señoiitas representantes de 
los partidos judiciales de la provincia y 
hoy tomarán parte en otros actos y pre-
sidirán la corrida de toros. 
FARMACIAS DE GUARDIA -
Hoy estarán abiertas las de don José 
Viilodres y don Nicolás Cortés. 
BAILES Y VERBENA 
Durante los días de feria se han cele-
brado en el Circulo Recreativo anima-
dos bailes, a lus que asistte on gran 
número de señoras y señoritas, cuya 
belleza y distinción era realzada por ios 
elegantes vestidos de moda para esta 
clase de fiestas. Los socios, especial-
mente los jóvenes, riva izaron en el 
baile y en hacer gratas las veladas al 
elemento femenino, durando las fiestas 
hasta la madrugada. 
Anoche tuvo lugar la verbena, que 
aun no ha emp zado cuando escribimos 
estas lineas, pero que suponemos sea 
tan animada como de costumbre dado 
el entusiasmo que reina erare la juven-
tud. El exorno y la iluminación son 
muy artísticos, y entre los detalles figu-
ran un bar a la americana y unos pues-
tos típicos con humorísticos letreros 
plagados de faltas de ortografía. 
¡Ay grasia!... 
lOCASIÓNI 
En «El Siglo XX» encontrará extenso 
surtido en ortogratias castellanas. 
DE LA POLICIA 
A petición propia ha sido trasladado 
a Atarle (Granada) el activo agente del 
Cuerpo de Vigilancia e Investigación 
don José Guerrero Milla. Le deseamos 
buena estancia en su nuevo destino. 
Para sustituirle, ha sido destinado a 
ésta don Leonardo Prieto González, a 
quien damos la bienvenida. 
También en comisión se encuentran 
prestando servicio desde la feria, los 
agentes don Cristóbal Cerón, don Luis 
Valderrama, don Francisco Jr. Cabello y 
don Nicolás González. 
Merced a la vigilancia de dichos fun-
cionarios de la Policía, así como de las 
Guardias civil y municipal, puede decir-
se que han sido evitados sucesos des-
agradables durante la feria y asegurado 
el orden en previsión de que se altera-
ra por la huelga de obreros agrícolas. 
LAS CONTRIBUCIONES 
Recordarnos a los contribuyentes que 
el pago voluntario del tercer trimestre 
de las contribuciones por todos los con-
ceptos, termina el próximo día 10 de 
Septiembre. 
Los que durante el expresado plazo 
no hayan satisfecho sus descubiertos 
incurrirán en el recargo de diez por 
ciento si los satisfacen del 21 al 30 de 
dicho mes, y en el veinte por ciento, en 
adelante. 
LA HUELGA AGRICOLA 
Según se anunciara, el día 24 se de-
claro la huelga de obreros agrícolas, que 
tuvo escaso ambiente, pues en el campo 
según nuestras noticias no se apreció el 
paro. Tanto el alcalde señor Aguilar 
como accidentalmente el señor Pozo, 
hicieron gestiones para acons -jar a los 
obreros la suspensión de la huelga, 
atendiendo a requerimientos del señor 
gobernador. 
La noche de dicho día se celebró una 
asamblea, en la que se decidió retirar el 
oficio de huelga, aplazando ésta por 
vei.ite días, en espera de que el Gobier-
no acceda a suspender la agregación de 
otros términos al de Amequera y a que 
se ordene la creación de la oficina de 
colocación obrera. 
SE ARRIENDA 
un establecimiento de café y bebidas, 
situado a la espalda de la estación de 
Bobadilla, con todos los enseres preci-
sos a la industria. Informes: Lucena, 86. 
PÉRDIDA 
de una pulsera con la palabra «Recuer-
do», en el real de la feria, el pasado 
domingo 20. 
Por ser recuerdo de familia se grati-
ficará a quien la entregue en la calle 
Lucena, 68. 
ESTAMPA 
La mejor revista semanal de informa -
ción mundial. Cómprela en «£/ Sigln 
XX' .—30 céntimos. 
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A V I S O 
Se recuerda a los señores contribu-
yentes por Repartimiento general de 
Utilidades, que el día 31 (tn inta y uno) 
del mes actual, termina el plazo voiun-
tario para el cobro del segundo trimes-
tre del referido impuesto, que no se 
concederá nuevo plazo, pues el día 1." 
(primero) de Septiembre d^rá comienzo 
el cobro del tercer trimestre. 
Los señores que no hagan efectivas 
sus cuotas del segundo trimestre antes 
del día 31, incurrirán en el apremio 
que determina el Estatuto de Recauda-
ción. 
Publíquese: 
El Alcalde, Manuel Aguilar. 
^ A l f o n s o 
SUIZO 
M . e c D T C J N ' T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9-Antequera 
H . S . 6 L 0 X X ^ p D J J O j . j g g 
EL SOL DE wmmi 
5 ü C E 5 O 5 
UN PROPIETARIO DE HUMILLA-
DERO ES ATRACADO Y LU^GO 
LE AMENAZAN CON UN ANÓNIMO. 
El vecino de Humi! adero don Jesús 
Casero Ramírez denunció hace poco» 
días que cuando march'iba desde dicho 
pueblo a' cortijo de La Moüinilla, el 
día 6 o 7 del actual raes, le salió al 
encuentro un individuo que le estab» 
acechando y que amenazándole con 
una escopeta le exigió la entrega de 
diez mil pesetas. Como «quél le dijera 
que sólo llevaba mil, dicho individuo 
se conformó con ellas y ie hizo entregar 
también una pistola que llevaba, 
dándose seguidamente a la fuga, no 
sin dirigir al señor Casero amenazas sí 
daba parte del suceso. 
El atracado estuvo varios días enfermo 
de la impresión, y aprovechando la 
llegada a la finca de la Benemérita 
denunció el hecho, y dló las señas del 
autor del mismo, que según parece se 
llama Antonio Fernández del Pozo y 
está reclamado por otros delitos. La 
Guardia civil empezó seguidamente a 
realizar averiguaciones, de las cuales 
parece deducirse que e! expresado 
individuo se hal!a refugiado en las 
sierras de Mollina y la Camorra. 
Dias después el mismo propietario 
ha recibido un anónimo en que se le 
exige deposite en determinado lugar 
cuatro mil pesetas, baju la amenaza, si 
no lo hace, de secuestrarle un hijo, 
atentar contra su vida y prenderle fuego 
a sus fincas. 
De todo lo cua! h i sido dado parte 
al Juzgado ds Instrucción, y mientras 
tanto la Guardia civil realiza pesquisas 
para descubrir al autor del anónimo, 
que se sospecha seaet mismo del atraco. 
DEPENDIENTES INFIELES 
Joaquín Bonet Domenech, valencia-
no, fabricante de helados, y con domi-
cilio en la calle Duraneá, ha denunciado 
a la Policía que tenía empleado para 
J e r om í n 
Revista Ilustrada semanal para 
niños 
P r e c i o - 1 0 c é n t i m o » 
D « vMte m la l i b r a r í a c E I S ig la X X > . 
C I N T A S P A R A MÁOtUINA 
O r v « « t » i » ta l i b n s r i a < E i S i ^ i a XX». 
F R A N Q U E L O . S. A. 
M A I v A O A 
I T A 3 3 I R I O . A . 1 3 I D 
£ 5 L k MEJOR Y LA MÁS FINA 
F» e: D i D i_ A eisi X O D A S R A R T 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO EN ANTEQUERA A CARGO DE 
Manuel Diaz fñlguez:: Alameda, 5 
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la venta de su fresco producto a un tal 
llamado Miguel Reguero, habitante en 
e| callejón del Señor de los Avisos, y 
ha desaparecido dejándole una deuda 
de 25 pesetas y quedándose también 
con una cartera valorada en ocho pe-
setas. 
María Bernal Arroyo, de 61 años, 
habitante en calle Cantareros, ha de-
nunciado a Antonio Galisteo Barroso, 
de calle del Codo, porque entre ambos 
tenían un carrito para vender y rifar 
caramelos y se ha negado a abonarle 
ia ganancia y reconocerle participación 
en el negocio. 
AL HOTEL «CANUTO» 
por orden del señor gobernador han 
sido ingresados en el hotel de ia calle 
Nájera, con hospedaje gratis por una 
quincena, los individuos llamados Anto-
nio Roldán Rodríguez, Francisco Térez 
Pereira, Antonio Alcantú (a) Trompeta 
y Miguel Romero Díaz ( Ó ) Miguelito, 
!os cuales habían sido detenidos por la 
Policía. 
MUCHACHO DESAPARECIDO 
A la Policía le ha sido denunciada la 
desaparición del muchacho de catorce 
años Manuel Moreno Fernández, veci-
no de Puente-Genil, que vino a la feria 
con su padre y éste supone que puede 
haberse fugado con algunos feriantes. 
ONCE DUROS QUE VUELAN 
Teresa Fernández Aguilar, vecina de 
Málaga, que tenía una casilla de jugue-
tes junto al Ayuntamiento, ha denun-
ciado que te han sustraído una cajita 
que tenía en el mostrador y que conte-
nía 55 pesetas sospechando de un 
muchacho que se hallaba rondando el 
puesto y que por las señas se cree que 
es uno apodado el «Nene», al cual 
busca la Policía. 
MATRIMONIO MAL AVENIDO 
Rosario Rojas Povedano, de 52 años, 
habitante en plaza de San Bartolomé, 
denunció a su marido Diego Padilla 
Casasola por hacerla objeto de malos 
tratos y el martes le propinó una formi-
dable paliza y le dirigió amenazas de 
muerte. La mujer decidió irse del domi-
cilio conyugal, y cuando volvió por sus 
ropas el marido les impidió se las lle-
vara, 
ATROPELLOS 
En la Cruz Blanca, el automóvil de 
servicio a la estación MA. 5.307, guiado 
por Juan Alarcón Reina, dió un golpe 
al niño de diez años Antonio López 
Romero,Tcon domicilio en calle Hornos, 
causándole una contusión en la pierna 
izquierda, leve. 
Al pasar por la Alameda el martes, la 
vecina de Utrera Rafaela Fernández 
Plaite, recibió un golpe en la pierna 
izquierda, producido por una caballería 
propiedad de Manuel Bravo García, de 
la Cuesta Real, resultando con erosío-
W ^ l f f i ^ ' D e s d e l a ^^ gp 
i • 
gJpP^*5^ in'ancia a la vejez 
todos deben usar oara reconstituirse el gran * \ 
jarabe de 
IPOFOSFITOS SÁ 
Este supremo reconstituyente, fuente de vida, 
es terrible enemigo de ia 
INAPETENCIA, D E B I L I D A D , 
A M E M B A y D E C A I N I E 
Producío insl'erable y de uso todo el año 
Aprobado por la Real Academia de 'vledidra 
E l tónico por excelencia, 
de efectos rápidos y seguros. 
No se vende a granel. 
LA PINTURA MODERNA 
¿Quiere usted empapelar su despacho o comedor por poco dinero? 
Diríjase a calle San Miguel, número 28, donde le 
facilitarán a domicilio el muestrario de papeles 
pintados. También se hacen pinturas, rótulos, repa-
sos y encalas. 
Fernando León ^ •fe & 
LO M Á S M O D E R N O EINJ RADIO 
uparaio aeiiri iiiimier "EUPMiiir' 
finohufable a la corriente; recepción inmejorable en calidad y 
potencia, comparable a un aparato grarjde. 
Equipado con antena interior de carrete, no necesitando tierra. 
ItánppQras modernas y altavoz inductor dinámico, flffoeble de 
gran lujo de metal aptivibratorio bronceado. 
De grar? utilidad ep casa, en el campo, en el auto, en la 
oficina, en el ^otel. 
E L APARATO MAS PEQUEÑO D E L MUNDO: MIDE 175 x 19 x 9*5 CTMS. 
A p á r a l o "COMPAIIIOli" Proalalmaeti i teptas.325 
AUDICIÓN Y VENTA: 
CASA VAZQUEZ - Diego Ponce, 12 
- Pififma K. - E L SOL DB .ANTEQUERA 
Participa a su numerosa clieniela, que 
para la próxima Feria ha recibido 
un extraordinario surtido de TEJIDOS SEVILLA 
CAMISAS de caballero, en calidades selectas, desde 3 pesetas; FAJAS de señora, modelos exclusi-
vos; CORBATAS, CALCETINES, LIGAS, TIRANTES, CINTURONES, PAÑUELOS, e infinidad 
de artículos. 
No deje usted de comprar las M E D I A S DE .SEDA M A T E , de esta casa. Gran surtido 
desde 3 pesetas. 
C O N F E C C I O N E S • T E J I D O S - C A M A S - S O M I E R S 
PRECIOS REDUCIDOS - GRANDES COLECCIONES. 
T E J I D O S S E V I L L A i-ucena. 16 , A N T E Q U E R A 
nes, que le fueron curadas en la casa 
de socorro. 
El mismo día y junto al fielato de la 
Alameda, resultó lesionado de una coz 
Antonio Garcia Carbonero, habitante 
en la calle Tinajerías. Le fué apreciada 
una herida confusa en el arco orbitario 
izquierdo, proróstíco leve. 
La caballería causante del daño era 
propiedad de Antonio Pacheco, vecino 
de calle Herradores. 
UN CAZADOR CON HURÓN, 
AMENAZA A UN GUARDA 
El guarda jurado al servicio de la So-
ciedad Cinegética, Juan Rosas Fernán-
dez, ha denunciado que en terrenos de 
!a casilla de Machuca sorprendió a un 
individuo que cazaba con hurón, y al 
llamarle la atención pot la infracción de 
la ley de caza que cometía, dicho sujeto 
le amenazó, apuntándole con una esco-
peta. El guarda se retiró por prudencia, 
y en unión de otro compañero presentó 
la denuncia en e! cuartel de la Guardia 
civil, diciendo que el autor del delito es 
un individuo apodado «el Gato». 
La Benemérita detuvo en la calle de 
Málaga a dicho sujeto, que resultó 
llamarse Francisco Calderón Pinto y 
acabó por confesar el hecho y decir 
donde estaba el hurón y la escopeta. 
Tanto el cazador como el animalito y 
el arma han sido puesios a disposición 
de! Juzgado de Instrucción. 
LE CAMBIAN UN MULO 
Y LE ESTAFAN 
El vecino de Sierra Yeguas Juan 
Sánchez Herrera vino a la feria con dos 
caballerías mulares para venderlas, y el 
lunes se le presentaron unos gitanos 
que por una de ellas le ofrecieron 
500 pesetas; pero no se hizo el trato 
porque el vendedor quería 625. Poco 
después los gitanos volvieron y acepta-
ron el precio, pero como tenían que 
sacar dinero de un Banco, según le 
dijeron a! Sánchez, entregaron a éste 
25 pesetas en señal y lo convencieron 
de que les diera la muía para probarla, 
y en prenda quedó otra de los presun-
tos compradores. 
Pasó el tiempo y como éstos no 
volvían, el de Sierra Yeguas sospechó 
que lo habían engañado y dió parte a la 
Guardia civil, denunciando el hecho y 
diciendo que a uno de los cañís lo co-
nocía por el nombre, a^í como que en 
el trato había intervenido un tratante 
apellidado Jiménez. 
La Benemérita practicó averiguacio-
nes, logrando detener a este individuo, 
que se llama José Jiménez Bellido, cono-
cido por «Sevillano» y «Compadrito», 
y habitante en Málaga. Aunque parece 
ser que ha negado su participación en 
la estafa, ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de Instrucción y éste ha 
ordenado su ingreso en la cárcel. 
También h» quedado depositada la 
muía que quedó en prenda, hasta ave-
riguar su procedencia. 
NIÑO ATROPELLADO POR 
UN «AUTO» 
En calle de San Pedro fué atro-
pellado el viernes, sobre las tres de la 
tarde, un niño que salía de una 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
LO 
de ia acreditada fábrica de 
m u U MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
bocacalle corriendo y se atravesó delante 
del automóvil H. 1260, que guiaba el 
vecino de Villanueva de Algaidas don 
Antonio Cabrera Ruiz, al que acompa-
ñaba su padre don Antonio Cabrera 
Hinojosa y don José Martínez Morales. 
Gracias a que el vehículo iba con 
poca velocidad, el atropello no tuvo 
graves consecuencias. El pequeño, que 
se llama Antonio López Rubio, de 12 
años y habitante en calle Hornos, resultó 
con una herida incisa en la boca, con 
pérdida de un incisivo en el maxilar 
superior, y una erosión en la pierna 
derecha, pronóstico reservado. 
Después de tomar las declaraciones 
oportunas, el juzgado ordenó la libertad 
del causante involuntario del atropello. 
POR DORMIR EN PRIMERA 
En ta estación de Bobadilla fué déte* 
nido el viernes un individuo llamado 
Juan Villegas Burgos, natural de Bazs 
(Granada), y de oficio del campo, el cual 
fué sorprendido cuando descansaba 
tranquilamente en un coche de primera 
de los que había depositados en dicha 
estación, y el cual ai ser sorprendido por 
el vigilante Francisco Gutiérrez Gonzá-
lez Insultó a éste y le maltrató de obras. 
El detenido fué conducido a ésta y 
puesto a disposición del Juzgado, quien 
ordenó su ingreso en la cárcel. 
DESAPARICIÓN DE CABALLERÍAS 
Del cortijo llamado convento de la 
Magdalena, propiedad de don Joaquín 
Muñoz, fueron hurtados el jueves tres 
mulos; ignorándose quienes sean los 
autores del delito. 
EL AUTOR DE UN HURTO 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
y puesto a disposición del Juzgado de 
Instrucción un individuo llamado Fran-
cisco Hidalgo Conejo (a) Pirulo, como 
autor de un hurto de limones en la 
finca La Haertecilla, del Valie de 
Abdalajfs. 
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UN DESESPERADO, 
^¡Hombre! ¿Dónde vas con ese re- ; 
vóiver en la mano? 
—¡Déjame, que le voy a matar! 
__¿A quién? 
__A aquel señor que pasa por allí. 
—Pero, ¿por qué? 
—Porque es el hombre que más daño 
ha hecho. 
— ¿Pues qué te hizo? 
—Darme dinero para que pudiera ca-
sarme. 
—¿Necesita Vd. un escribiente que 
entienda la cocina? 
—Gracias, no tengo ninguna chuleta 
que copiar. 
A un aviador que va de viaje se le 
cae desde gran altura una botella de 
vino. 
Un borracho que va por una carrete-
ra, !a ve caer y exclama: 
¡Calla, un «aerolitro»! 
—Tú siempre tan andarín, ¿eh? 
—¡Ya lo creo! Figúrate que un día an-
duve cuatro leguas para pegar una pali-
za a un enemigo mío. 
—¿Y te volviste a pie también? 
—No: me trajeron en una camilia. 
SOMBRERERA LISTA. 
Entró en cierta tienda de modas una 
jamona, bien conservada y muy recom-
puesta, de las que usan perrito por no 
tener otro animal mayor a quien dedicar 
su cariño, y pidió un sombrero. 
La encargada del taller dijo a ia de-
Pendienta; 
—Ciara, saque Vd. los modelos para 
señoritas de 20 a 25 años. 
La jamona desvanecida de gusto, 
compró sin regatear tres sombreros, y 
"a fecomendado la casa a todas sus ami-
gas. 
M O N Ó L O G O S 
S í ? s«ñoritas y caballeros, propios para re-
tertn- rse cn viadas, escuelas y salones de 
¿tullas particulares. Veinte títulos diferentes, 
cada <le ca(la «¡«mplar 0.50 cénimos. En 
pedido de 20 se rebaja el diei por ciento, 
o Pf didos, con el importe por giro postal 
Real 1 s de correos de 30 céntimtos, a la 
d» »^ .»demia de Declamación, o en calle 
^rnlla número 2.-MALAGA. 
EN LA CALLE. 
—Señorita, ¿me permite usted que la 
acompañe, aunque lleve conmigo mi 
perro mixto-lobo? 
—No tengo inconveniente; me gusta 
mucho la compañía de los animales. 
C R O S L E Y 
EL. MAS D U L C E C A N T O R DEL. A I R E 
Los receptores C R O S L E Y representan el mínimo de costo y el 
máximo adelanto y perfección. Todos sus modelos son de circuitos 
Superheterodinos y sus altavoces dinámicos de gran potencia y 
claridad. Una variedad de 19 modelos distintos en preciosos ga-
binetes del más depurado estilo constituye las dos series que pre-
senta esta prestigiosa marca. 
S o l i c i t e o f e r t a s y a u d i c i o n e s d e p ruebas , a l 
A G E N T E O F I C I A L 
Cristóbal Avila Sánchez 
M e r e c i l l a s , 7 •:- T e l é f o n o 6 3 
P R O Q R ñ T T l ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la no-
che, en el paseo de la República. 
1. ° Pasodcble «Sangre de Artista», 
por J. Texidor. 
2. ° Fox-trot «¡AiwíysSevilla, Yesl», 
por J. Ibarra. 
3. ° Pericón «Fiesta Argentina», por 
P. Palau. 
4. ° Capricho descriptivo «Una tarde 
entre gitanos», por E. Segura. 
5. ° Schoiiseh de la Revista «{Oiga, 
Oiga...»!, por O. Cases. 
6. ° Pasodoble «Gitaneríaandaluza», 
por P. Cambronero. 
( L U E S U S O J O S ! 
| Por qué sufrir..? Ojos débiles, legaño-
[ sos o purulentos, visión confusa; no du-
déis un instante. Emplead el 1RIDAL, 
colirio científico inofensivo, siempre ali-
via o cura todas las enfermedades más 
comunes de los ojos. Hallaréis la prueba 
i en el opúsculo«Vulgarización Científica* 
i que se envía gratis pidiéndolo a Ind. 77-
| tán, c. Valencia 189, Barcelona. El 
IRIDAL, se vende en Farmacias a 6'10 
ptas. feo.; por correo certificado, 6'60. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Lo» QIM naces 
Carmen Oómez-Quintero Rulz, A l -
fonso Sánchez Rubio, Carmen Barroso 
Berrocal, Manuel Cañadas Romero, Ma-
nuel Pinto Sánchez, Carmen González 
Robledo, María Benitez Martín, Antonio 
García Osuna, Manuel Castilla Reina, 
Bernardo Jiménez López, Mada del 
Socorro Ortega Chacón, Rafael Orozco 
Herrera, José Olmedo Alarcón, Francisco 
Castillo Morón, Purificación Arcas Ro-
mero, Antonio García Ortiz, Manuel 
García Barquero, Antonio Mena del Rio, 
Antonio Villalón Jiménez. 
Varones, 13 —Hembras, 6 
Lo» qu« amerite 
Carmen Sánchez Guerrero, 15 meses; 
Carmen Tortosa Ríos. 3 meses; Juan 
Salcedo Paradas, 64 años; fosefa Palma 
España, 24 años; José Hidalgo Zmita, 
63 años; Antonio Hidalgo Muñoz, 
80 años; Isabel Cisneros Cerdán. 
21 años. 
Varones, 3.—Hembras, 4 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
. . 19 
7 
Diferencia a favor de !a vitalidad 12 
Le* «M « M a e 
José L. Vitlodres Astorga, con María 
de la Encarnación Benitez Arjuna.— 
Francisco Perdiguero Podadera, con 
Carmen Recuerda Gaícfa.—Antonio 
Lebrón González, con Ana María Pa-
tricio Ruiz.—Miguel Villodres Domín-
guez, con Carmen Gutiérrez Rodríguez. 
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A H O R R E D I N E R O . . . . 
Usted puede estrenar ^ darle más vida a 
sus trajes mandándolos a limpiar o 
- teñir a esta casa. z 
LA HISPANO-AMERICANA 
T I N T O R E R I A 
fm encargos: SOCORRO LANZAS - infante D. Fernando, 132 - Tle. 101 - flqtepera 
C A F E - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AIMXEQUERA 
TALLER ANCLADA 
I Construcción de radiadores. - Objetos de cobre artísticos. - Reparaciones 
Tal ler de Niquela clones 
equipado con los más modernos procedimientos 
z = = = = = = = = = = = ^ ^ electrolíticos 
L o s mejoras Rostros 
Mantecados, Ro$co$ y Alfajores 
EIQOISITB PflSTfl FLOB DE BYELLB|9!liLiDEilDII 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » • » 1.76 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riaoos. 
E L S O L en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málga^ 
en ia Librería Rivas, calle Latios, 2 
meoclflu... 
Para la próxima temporada, 
compre el famoso g acreditaiio 
Sanan "REGIIIS, , 
E L ESTABLECIMIENTO DE 
ofrece a su distinguida clientela las últimas 
N O OLVIDE, que siempre esta casa 
Ofrece a usted lo más nuevo. 
V isítela y se convencerá, 
E xtenso surtido en Pañería. 
D ebe consultar precios. 
A horrará dinero en sus compras, 
D e perfumería encontrará lo que desee. 
E specialidad en artículos blancos para equipos de novia. 




¿QUIERE VESTIR BIEN? 
Compre lo más nuevo para señora F L A M I S O L 
